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El trabajo de investigación “Ética profesional del contador público colegiado y 
evasión del régimen general del impuesto a la renta en pymes de canto grande - 
san juan de Lurigancho- lima – 2015”, tiene como objetivo Investigar la relación que 
existe entre ética profesional del contador público colegiado y evasión del régimen 
general del impuesto a la renta en pymes de canto grande - san juan de Lurigancho- 
lima – 2015, la muestra se dio en Canto Grande ya que el aumento empresarial es 
notable y es un claro ejemplo donde se ven los principales problemas de los que se 
detallara en el trabajo de investigación como la informalidad, evasión de impuestos 
y falta de cultura tributaria .  
 
El presente trabajo se realizó investigando diferentes libros, revistas y páginas 
web creados por diferentes autores con la finalidad de conocer más a fondo sobre 
nuestra investigación. Se hizo un estudio descriptivo ya que se auxilia en leyes, 
normas y manuales para la obtención de información. 
 
A través del trabajo de campo, donde se aplicaron las herramientas de 
recopilación de información tales como la encuesta, hemos encontrado hallazgos 
importantes para la solución de la problemática planteada que luego de ser 
sometida a la contrastación. Nuestra población está conformada por 80 contadores 
públicos colegiados dentro de canto grande – San Juan de Lurigancho. 
 
Cabe indicar que el mencionado trabajo sirve como antecedente para futuras 
investigaciones debido a que hemos proporcionado información que servirá a los 
investigadores o trabajadores del mundo empresarial. 
 
Palabras claves:  
• Impuesto: tributo que se paga al estado para contribuir con la hacienda pública. 
• Evasión: salida con que alguien elude una responsabilidad. 
• Renta:   Cantidad de dinero que rinde o produce periódicamente un bien. 
• Ética: Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la 





the research "professional ethics of certified public accountant and evasion of 
income tax sees bathroom general regime canto Grande - San Juan de Lurigancho 
lima - 2015", aims to investigate the relationship between professional ethics 
counter collegiate public and evasion tax regime income sees bathroom general 
canto Grande - san Juan de Lurigancho lima - 2015, sample was in canto Grande 
as the company increased un in and remarkable clear example of where are the 
main issues to be detailed in the research work as informal, tax evasion and lack of 
tax culture.The present study was conducted investigating different books, 
magazines and web pages created by different authors in order to learn more about 
about our research. UN descriptive study was made as it helps in laws, rules and 
manuals to obtain information. through fieldwork, where tools of information 
collection of stories how the poll were applied, we found significant findings para 
resolving the issues raised that after being subjected to the contrast. Our population 
comprised 80 chartered certified accountants within canto Grande - San Juan de 
Lurigancho. It should be noted that the above preceding paragraph job serves as a 
tail due future research have provided information that will serve one or workers 
researchers business world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
